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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift: 
 
Risk factors for injury in talented soccer and tennis players 
A maturation-driven approach 
 
Alien van der Sluis 
 
 
1. Het rijpingsproces richting volwassenheid, brengt voor talentvolle sporters extra 
risicofactoren voor blessures met zich mee (dit proefschrift) 
 
2. Talentvolle sporters die op tijd beginnen aan hun groeispurt, en dat niet te snel doen, 
zijn in het voordeel als het gaat om het voorkomen van blessures (dit proefschrift) 
 
3. Talentvolle sporters moeten maandelijks langs de meetlat om hun blessurerisico te 
bepalen (dit proefschrift) 
 
4. Laat rijpe talentvolle sporters hebben minder kans om de top te halen. Ze worden 
over het hoofd gezien en onder de voet gelopen 
 
5. Tennissers met risicogedrag nemen ook wel eens een gokje met hun gezondheid 
 
6. Talentvolle sporters zouden fysieke klachten zelf moeten leren monitoren om 
blessures te voorkomen (dit proefschrift) 
 
7. Snow and adolescence are the only problems that disappear if you ignore them long 
enough (Earl Wilson) 
 
8. Je tijd goed gebruiken, is de basis van talentontwikkeling, wetenschap en geluk 
 
9. The highest form of research is essentially play (Neville Scarfe about Albert Einstein) 
 
 
 
 
 
 
